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1934. urtean Jose de Uruñuelak Aita Jose Antonio Donostiari eskainiriko «El clavecín de Bendaña, 
vieja música vasca para piano» piano obra zoragarri hau argitaratu zuen, liburua beraren aurkezpena Aita 
Donostia berak idatzi zuelarik. 
Obra honen azalean Uruñuelak «I. Liburua» argibidea ezarri zuen. 
Argibide honek pentsarazten digu gutxienez bigarren liburu bat argitaratzeko asmoa ere bazuela, 
baina asmo edo pentsakera hori ez zuen gauzatu. 1980. urtean, Uruñuelaren argitaratugabeko esku idaz-
tiak ERESBIL-a iritsi zirenean, hauen artean mota ezberdinetako piano materialea aurkitu genuen, musi-
kagilea bere «Il. Libururako» prestatzen ari zen materialea hain zuzen ere. 
ERESBILek bidezko ikusi du Uruñuelak hainbeste xamurtasunez zaindu, erakutsi eta armonizatzen 
zituen euskal dantza herrikoiak bilduma batean biltzea eta hauen ondoan prestatu eta argitaratzeko hi-
tzemandako minuetoak, bai eta beste doinu herrikoi erritmiko ere. 
Argitaratu gabeko piano obra hauen aukeraketa egiteko orduan hartu den irizpidearen arabera «EUS-
KO DANTZAK» eman zaio izenburu bezela «II. Liburu» honi. 
Lan bitxi gurti hauen azpian, sendotasun eta garbitasun izpiritu edo nortasun bat egoteaz gain, gure 
musika zaharrarenganako mireste bat azaltzen da. Miresteko era egoki hori Uruñuelaren nortasunaren 
ezaugarri bat dugu. 
Azkenik, «EUSKO DANTZAK» prestatzerakoan Iñaki Urrutia partitura kopiatzailearen laguntza prestua 
beharrezkoa izan dela azpimarratu behar dugu. 
En 1934 José de Uruñuela editó su deliciosa obra pianística «El clavecín de Bendaña, vieja música 
para piano», dedicada al P. José Antonio de Donostía, que prologó la obra. 
En portada Uruñuela estampó la observación «Libro M. Este detalle da a entender que su intención 
era acometer, cuando menos, la edición de un «Libro Il», proyecto que no llegó a realizar. 
Cuando en 1980 llegaron a ERESBIL los manuscritos inéditos de Uruñuela, encontramos en ellos un 
amplio material pianístico de diversa naturaleza. Ahí estaba sin duda lo que el compositor preparaba para 
su «Libro 1l». Aunque en ningún manuscrito hay indicación alguna con relación a este proyecto, ERESBIL 
ha creído oportuno agrupar las melodías de las danzas populares vascas, que con tanto afecto cuidaba, 
enseñaba y armonizaba Uruñuela, y colocar a su lado los minuetos que con tanta ilusión preparó y pro-
metió editar, amén de alguna otra melodía popular rítmica. 
El concepto de la selección hecha entre sus obras pianísticas inéditas es lo que ha determinado el 
título de «EUSKO DANTZAK» de este «Libro Il». 
En todas estas pequeñas joyas late un mismo espíritu de sobriedad y depuración, al mismo tiempo 
que una gran veneración por nuestra vieja música. El acierto con que la evoca, es una constante en 
la personalidad de Uruñuela. 
Añadamos finalmente que en la preparación de «EUSKO DANTZAK» ha sido decisiva la colaboración 
desinteresada de Iñaki Urrutia, copista de las partituras. 
ERESBIL, 
Eusko Ikaskuntzako taldekide. 
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